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Dengan ini saya, menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan si suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di atas 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 
Apabila ternyata kelak atau dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 


















1. Berangkat dengan penuh keyakinan, berjalan dengan penuh keikhlasan, 
Istiqomah dalam menghadapi cobaan. 
2. Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 
3. Hidup dengan ilmu menjadi mudah, hidup dengan agama menjadi lebih 
bermakna dan terasah.  
4. Carilah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. 
5. Kepintaran seseorang bisa diketahui  dari setiap jawabnya, kebijaksanaan 


















Dengan mengucap rasa syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberi  
keselamatan dan keselamatan karyaku ini ingin persembahkan untuk : 
1. Bapak dan Ibu (Sugino dan Dasuni) yang selalu memberi dorongan dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
2. Suamiku tercinta (Alek Margono) yang selalu mendampingi dan 
menyemangati dalam menempuh pendidikan.  
3. Anak-anakku (Ifon Margiati Rahayu, Arni Cahyanti) yang setiap saat 
selalu mengingatkan dan menyemangati.  
4. Adik-adikku tersayang atas pemberian motivasinya. 
5. Semua pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini hingga 
















Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa 
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyusun skripsi 
tanpa suatu halangan yang berarti.  
Skripsi ini digunakan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh 
gelar Sarjana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) FKIP Universitas Muhammad 
Surakarta.  
Skripsi yang peneliti susun berjudul “Upaya meningkatkan membuat garis 
tegak, datar, miring, lengkung dengan menggunting melalui metode demonstrasi 
TK Pertiwi Tugu 2 Cawas Klaten Tahun Ajaran 2012/2013.  
Dalam proses penyusunan skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan, 
arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu sudah seharusnya 
peneliti mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang terkait dengan 
penulisan skripsi ini. 
Dengan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada: 
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Tujuan penelitian adalah untuk meningkatkan kemampuan membuat garis 
tegak, datar, miring,lengkung dengan menggunting pada anak kelompok B TK 
Pertiwi Tugu 2 Cawas, Klaten, Tahun Ajaran 2012/2013 yang berjumlah 15 anak. 
Subjek penelitian adalah guru dan anak kelompok B TK Pertiwi Tugu 2 
Cawas, Klaten, Tahun Ajaran 2012/2013. Pelaksanaan ini dilaksanakan dalam 2 
siklus. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi dan 
dokumentasi. Tehnik analisis data secara diskriptif kualitatif dan analisis interaktif 
yang terdiri dari redaksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dalam 
proses pembelajaran  di kelas selama penelitian berlangsung.  
Hasil penelitian adanya peningkatan yang signifikan terhadap kreativitas  
membuat garis tegak, datar, miring, lengkung dengan prosentase keberhasilan pra 
siklus 48,33%, siklus I 68,33%, siklus II 76,11% . Jadi dapat disimpulkan bahwa 
dengan dua siklus kreativitas membuat garis tegak, datar, miring, lengkung dan 
menggunting anak sudah mencapai target yang diharapkan. 
 
 
Kata Kunci : Demonstrasi, membuat garis tegak, datar, miring, lengkung 
dengan menggunting 
